











Дед -  неумелый предприниматель Афанасий
Баба- опытный финансист Параска
Внучка- маркетолог Глаша
Жучка- менеджер Жученко
Кошка- менеджер по персоналу Кошкина Анфиса Феофановна
Мышка- топ менеджер Джерри Маус


Основной сюжет	Происходящее на сцене
Сцена 1Голос за кадром( ГЗК ): Создал дед Афанасий завод по переработке репы и назвал его «Turnip factory», ну по нашенски – «Репко-завод». Работает завод работает,а кроме долгов ничего и не растет,прибыли как небыло так и нет.Сидит дед чернее тучи и думу думает:Дед : Как же быть,дела то не ладятся.А хату то новую хочется, дачку на Таити присмотрел и яхта бы не помешала.ГЗК: Решил дед что сам с этой бедой не справится и кинул он объяву:Дед: Люди добрые,помогите фирму вытянуть и на ноги поставить.ГЗК: На следующий день приходит к деду Афанасию бабка Параска и молвит ему:Баба: Пришла я к тебе ,дед ,на помощь, будем вместе фирму спасать.Дед: Ну давай, Параска, посудачим с тобой ,что сделать можно.Баба: Худо, дед , дело у тебя обстоит в хозяйстве. Надобно тебе , родной, внедрить стратегий парочку.Давай-ка пересмотрим затараты твои (может денежки не на то тратишь),брак уберем, производительность увеличим. Может рынки новые освоим ,партнеров новых найдем. Ведь репки то твои просто супер, их легко другим впарить будет.ГЗК: Подумал дед подумал-сладкие речи бабка говорит.Дед: Эх была не была.Принимаю твои предложения, старая. Авось еще из ума не выжила.Сцена 2ГЗК: И вот тянут дед с бабкой «Репко-завод» ,тянут,а вытянуть не могут.Пуще прежнего кручинится дед.Дед: Не права наверно была бабка,не действуют ее советы.ГЗК: И тут звонок.Подоспела на помощь деду внучка. Внучка: Не серчай,дед.Дельные советы тебе бабка дала.Только надобно тебе,старче, их конкретизировать.Ведь чтоб эту финансовую составляющую в жизнь воплотить, надо о клиентсой составляющей подумать.Давай ка проверим качество твоих репко-продуктов, ассортимент. А может, дед, ты цену высокую загнул, может кому и скинуть надо.Неплохо было бы и рекламную акцию провести.Вот и займемся этими вопросами , а там, гладишь, и долю рынка  и базу клиентскую увеличим. ГЗК: Видит дед-дельный совет.Надо с внучкой контакты устанавливать.Сцена 3ГЗК: И вот тянут они «Репко-завод» ,тянут,а вытянуть не могут.Совсем пригорюнился дед.И фирму не поднял,и бабку с внучкой на шею повесил.Пошел дед с горя напился.И познакомился он в кабаке с менеджером Жученко.Поведал дед ему о своих бедах.А Жученко ему и говорит:Жученко: Дедуля,так я же менеджер.Слушай ка внимательно,знаю я как горю твоему помочь.Прежде чем о цене говорить,качестве и обслуживании ,надобно тебе внутренние процессы твоего «Репко-завода» проанализировать.Нормально ли производством управляешь,клиентами.Как процессы инновационные поживают.А о трудягах своих заботишься?Дед: А надо ли мне это?Жученко: Так без этого и результата не будет.ГЗК:Так они и сработались.Сцена 4ГЗК: Тянут они «Репко-завод» ,тянут,а вытянуть не могут.Вызвал дед всех к себе на ковер.Дед: Что ж вы ,товарищи, мой хлеб едите,а толку от вас никакого.Поразгоняю вас всех!ГЗК:Тут со скрипом открылась дверь  и на пороге с пистолетом появилась местная террористка Кошкина Анфиса Феофановна по кличке Cat Woman.Кошкина:Гоните бабло, ребятки.Пришла я вас трусить. ГЗК:Расплакался дед,испугались остальные.Дед:Не убивай, сжалься над нами.Банкроты мы!ГЗК:И поведал дед ей свою историю.А коша то умная была. Видит ,что идея хорошая,бабло можно реальное срезать.Вот до ума только надо все довести.Кошка:Вы то ,братцы,все хорошо придумали .Только работничков ваших обучить уму разуму надо, тренинги провести,корпоративную культуру улучшить.Не мешало бы и компьютер купить.ГЗК: Так она и стала менеджером по персоналу.Как судьба только людей не кидает!  Сцена 5ГЗК: Дела на фирме улучшились.С долгами потихоньку рассчитываться начали.Но видит дед,что кусок по более уже оторвать можно-ведь потенциал, то у фирмы выше.И для того,чтобы эффективно управлять этой каруселью вызвал дед из стран заморских великого топ-менеджера Джерри Мауса.Джерри Маус:Я есть великий менеджер,                          На помощь вам спешить                          Способный и талантливый                           Я все вопрос решитьГЗК:И этой дружной командой вытянули они «Репко-завод».И затмил он своей мощью всех конкурентов.Сцена 6Дед: Так выпьем же за то,чтобы каждый смог оценить сой потенциал и с умом его использовать.Все: У-Р-А!!!!У-Р-А!!!У-Р-А!!!КОНЕЦ	Учавствуют: ГЗК, Дед,БабаДед нахмурив-шись.Заходит эффектная женщина Заинтересован-ноПожатие рук.Учавствуют: ГЗК,Дед,ВнучкаДед грустный прегрустный.С разочарова-нием в голосе.ЗвонокУстановление контактаУчавствуют: ГЗК,Дед,ЖученкоКабак.Шумно. Дед сидит с Жученко и пьет водку.Невнятно, с заплетающимся языком.С недовериемС уверенностью в голосе.Учавствуют:ГЗК, Дед,Баба, Внучка, Жученко,Кошки-наКабинет деда. Дед сидит в крес-ле. Все стоят с опущенными головами.Все на паникеДрожащим голосомУчавствуют: Дед, Джерри Маус.На ломаном русском.Учавствуют: все действующие лицаГод спустя. Таити. Дача деда.Празднование годовщины возрождения фирмы.Звон бокалов.


